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ABSTRAK
Honduras ditangguhkan keanggotaannya di dalam OAS pada tanggal 5 Juli 2009
setelah terjadi krisis konstitusional. Krisis konstitusional Honduras adalah suatu
sengketa politik atas rencana penulisan ulang konstitusi Honduras, yang akhirnya
memuncak dengan terjadinya kudeta dan pengasingan Presiden Honduras pada
saat itu, Manuel Zelaya oleh militer Honduras yang bertindak berdasarkan atas
perintah Mahkamah Agung Honduras.
Organization of American States (OAS) mengeluarkan Honduras dari
keanggotaan pada Sabtu, 4 Juli 2009 dalam sidang khusus majelis umum OAS ke
tiga puluh tujuh setelah pemerintah sementara Honduras menolak untuk
mengembalikan Presiden Zelaya. Sidang ini kemudian mengeluarkan resolusi
AG/RES.2 (XXXVII-E/09) yang berisi statement tentang status keanggotaan
Honduras. Dalam resolusi ini, OAS mengeluarkan ultimatum mengenai keadaan
Honduras yang berisi syarat tentang penangguhan keanggotaan Honduras yang
akan dilakukan selama kudeta berlangsung karena dianggap melanggar prinsip
dasar OAS. Penerimaan kembali Honduras dalam keanggotaan OAS akan
dikembalikan apabila Presiden terpilih sebelumnya, Manuel Zelaya dikembalikan
ke dalam fungsinya sebagai Presiden, dan OAS memberikan waktu selama tujuh
puluh dua jam untuk proses pengembalian tersebut atau status keanggotaan akan
dicabut sampai Zelaya dikembalikan. Honduras dipulihkan status keanggotaannya
di dalam OAS pada tanggal 1 Juni 2011 melalui resolusi AG/RES. 1 (XLI-E/11)
melalui sidang khusus majelis umum OAS di Washington D.C., Amerika Serikat
sidang khusus ini diadakan setelah pada tanggal 28 Juni 2011 Manuel Zelaya
kembali ke Honduras dengan selamat walaupun Zelaya tidak kembali menjadi
presiden Honduras.
Kembalinya status keanggotaan Honduras di Organization of American States
(OAS) pada tanggal 1 Juni 2011 dilatarbelakangi oleh dua alasan dari OAS yaitu
stabilnya keadaan dalam negeri Honduras pasca krisis politik Honduras pada
tahun 2009 dan adanya kepentingan OAS terhadap Honduras di dalam
pemberantasan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di kawasan
Amerika dimana Honduras dirasa aktif dalam pemberantasan perdagangan
narkoba di kawasan Amerika.
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